









日時 10 月 31 日(土)10:00-13:00 (大学祭期間中)




第 1 部：学習 1 年目（当該言語圏に 3 ヶ月以上滞在したことがないこと）。
第 2 部：学習 2 年目以上。
1 件につき暗唱時間 3 分（移動・準備・かたづけ含めて 5 分）。その間、関連した絵や写真
を投影する。効果音・BG 等を付けるのも可。規定時間内で 2 名以上が一つの作品を演じる場
合 1 件として参加可。英語は、学年にかかわらず第 2 部で 3 件、留学生の日本語も第 2 部で

























日時：2009 年 10 月 31 日(土) 10:00-13:00  (大学祭期間中)  
場所：愛知県立大学 長久手キャンパス S201  (新講義棟 2 階)  
各部門内の順序は公平を期すため当日抽選で決定。下に掲げたのは申込順 
 
第�部 �学� 1 年�、当�言語�に 3 �月����したこと�ないこと� 
 
中�語： ��まど�、���� �中�学��年�  
『論語』  
フランス語： ����、����、���、����、���� �フランス語����年�  
La Rose de Versailles (ベルサイユのばら)  
スペイン語： ���� �スペイン語����年�  
Juan Ramón Jiménez “Platero y yo” (フアン・ラモン・ヒメネス『プラテーロと私』)  
カ�ロ�ア語： ���� �スペイン学��年�  
Joan Maragall “Sardana” (ジュアン・マラガイ『サルダーナ』)  
�イ�語： �����、�本�� ��イ�語��� 1 年� 
 Heinrich Heine “Loreley” (ハインリッヒ・ハイネ「ローレライ」)  
�ル�ガル語： ��まどか ���学��年� 
 “Um aspecto de choque cultural entre brasileiros e japoneses: os gestos” (ブラジル
人と日本人間のカルチャーショックの一面：身振り)  
 
第２部 �学�� 2 年����  
 
中�語： �本�� �中�学��年�  
魯迅『故郷』  
フランス語： ���かり、�本愛� �フランス学��年� 
Le Fantôme de l'Opéra (オペラ座の怪人)  
日本語： � �� �����学� 1 年�  
『七五三 なぜ、この歳でお祝いするのか』  
スペイン語： 平��� �スペイン学�２年��  
Juan Ramón Jiménez “Platero y yo” (フアン・ラモン・ヒメネス『プラテーロと私』)  
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��� ����、����、���� ��������  
“The Importance of Being Ernest” by Oscar Wilde (オスカー・ワイルド「真面目が肝
心」）  
ドイ��� ��真�、�����、���、��真� �ドイ������ 
 Loriot (Vicco von Bülow) “Das Frühstücksei” (ロリオット「卵」)  
��� ���、����、��� ���������� ���� ��������  
Edgar Allan Poe “The Bells”(エドガー・アラン・ポー「鐘のさまざま」)  
ロシア�� ����� ��������    
Сергей Александрович ЕСЕНИН “Гой ты, Русь, моя родная” (エセーニン「おお、
ルーシ、私の故郷」)  
ポルトガル�� �場� �ス�イン����� ����� �������� ���� ���
����� ����� �ドイ������  
“Tuco aparece em cena com uma câmera nas mãos” (トゥコがカメラを手に現場に現れ
る)  
��� ���� ��������  
William Wordsworth “The Daffodils” and William Shakespeare “Sonnet No.18” (W.







10 月 31 日開催の多言語競演レシテーション大会には多数参加いただきありがとうございま
した。会場からの投票で最優秀賞と優秀賞を選んでいただきました。 
 
� 1 ����� 1 �目） 
 
最優秀賞 
 ��語���ま��、����  ��������    『論語』 
 
優秀賞 
 ス�イン語�����  �ス�イン語������  
Juan Ramón Jiménez “Platero y yo” (フアン・ラモン・ヒメネス『プラテーロと私』) 
 
� � ����� � �目以�） 
 
最優秀賞 
 �語� ���、����、��� ����������  ���� ������
��  Edgar Allan Poe “The Bells” (エドガー・アラン・ポー「鐘のさまざま」) 
 
優秀賞 





 ドイ�語���真�、�����、���、��真�  �ドイ������  
Loriot (Vicco von Bülow) “Das Frühstücksei” (ロリオット「卵」) 
 
��語���賞 
�語�����、大���、����  ��������  











第 1 部 最優秀賞 
 中国語：浅原まど香、丹羽健太  [中国学科１年]    『論語』 
第 2 部 最優秀賞   
英語： 神谷愛、松永美保、森本健 [国際関係学科１年]  金元龍輝 [中国学科３年]  Edgar 




第 1 部 最優秀賞 
 中国語：浅原まど香、丹羽健太  [中国学科１年]    『論語』 
第 2 部 最優秀賞   
英語： 神谷愛、松永美保、森本健 [国際関係学科１年]  金元龍輝 [中国学科３年]  Edgar 






「異文化コミュニケーション－人と人をつなぐもの Music is Good Medicine」 
Jake Shimabukuro (ジェイク・シマブクロ氏 ウクレレ奏者) 
 
“What kind of force? On conceptual metaphors of emotion and passion in 17th to 




"The interplay between grammaticalization and lexicalization" 
Ilse Wischer 
(イルゼ・ヴィッシャー博士、ドイツ連邦共和国ポツダム大学員外教授) 
 
